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(l) 李金狮 医师要有医德 中国报 (马来西亚 ) 19 9 4 年
8 月 1 5 日
(2 ) 薛淑贞 马来西亚推广中医药概况 海外华文教育
19 9 2 (1 )
(3) 饶师泉 冀政府资助友族也看中医 中国报(马来西
亚 ) 19 9 5 年 1 0 月 16 日
(4 ) 李金狮 遏制籍交流行医牟利 南洋商报 1 9 94 年
7 月 6 日
(5 ) 郑荣江 中医师工会冀政府早日实行中医注册 星
洲 日报 19 9 4 年 1 2 月 l 日
( 6) 张自成 私自赴华深造犯法 星洲 日报 1 99 4 年 1
月 3 日
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